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942D.1/1!57!6L8/4.:50!D50.153.267#!
!
!S5T! ! ! ! !!!SET! ! ! ! ! ! !!!!!!S:T!
M/9<#C<!%C2!1.8/67.2650!1.4/:3.D/!/8.77.26!:2241.653/!34567-24853.26#!S5T!b/28/34F!2-!3B/!-56P7B59/1!D.43L50!795:/#!SET!b/28/34F!2-!3B/!7.890.-./1!34.56@L054!
D.43L50!795:/#!S:T!b/28/34F!2-!3B/!34.56@L054!9BF7.:50!795:/#!
DISI-12-030 3 
-& ./0#123!45204$%#6$5!#
_/!-.473!:267.1/4!5!3C2P1.8/67.2650!1.4/:3.D/!/8.77.26!34567-24853.26>!CB/4/!3B/!-./017!54/!4/734.:3/1!32!E/!.6D54.563!5026@!
3B/!)P1.4/:3.26!;QW=#!%B/!7:B/853.:!2-!3B/!/8E/11/1!:2241.653/!34567-24853.26!.7!7B2C6!.6!`.@#<!CB/4/!56!5.4P-.00/1>!-56P7B59/1!
D.43L50!795:/!C.3B!5!:/63450!56@0/!2-!78!S7//!`.@#!<S5TT!.7!8599/1!32!56!.727:/0/7!34.56@0/!C.3B!5!D/43/N!56@0/!2-!79!.6!3B/!9BF7.:50!
795:/!S7//!`.@#!<S:TT!CB.:B!B57!853/4.50!95458/3/47!1/623/1!EF!!!!!!!! !!!!561!!!!!!"! !!!#!]6!.723429.:!0.6/!72L4:/!.7!02:53/1!53!
3B/!:/63/4!S92.63!:T>!C.3B!/.3B/4!3B/!/0/:34.:!-./01!24!85@6/3.:!-./01!5026@!3B/!)P1.4/:3.26>!4/94/7/63.6@!3B/!34567D/47/!/0/:34.:!S.;T!
24!34567D/47/!85@6/3.:!S.<T!92054.[53.26>!4/79/:3.D/0F#!$23/!3B53!3B/!D50L/!2-!78!7B2L01!E/!8L:B!78500/4!3B56!3B/!D50L/!2-!79!32!
:244/79261!32!B.@B!1.4/:3.D.3F!.6!3B/!D.43L50!795:/#!^.6:/!3B/!/KL.P5890.3L1/>!/KL.P9B57/!0.6/7!2-!3B/!D.43L50!795:/!54/!5!7/3!2-!
954500/0!54:7!CB.0/!3B27/!2-!3B/!9BF7.:50!795:/!54/!5!7/3!2-!954500/0!7345.@B3! 0.6/7>!5!1.4/:3!8599.6@!-428!3B/!-56!4/@.26!32!3B/!
34.56@L054!4/@.26!C.00!.6/D.35E0F!4/7L03!.6!7953.50!1/9/61/63!56.723429.:!34567-248/1!853/4.50!95458/3/47#!%B.7!.7!:5L7/1!EF!3B/!
6260.6/54.3F! 2-! 3B/! 92.63P32P92.63!8599.6@! 4/053.26! E/3C//6! 3B/! D.43L50! 561! 9BF7.:50! 795:/7! 57! 7B2C6! .6! 7/D/450! 94/D.2L70F!
4/9243/1!:F0.614.:50P32P9056/!C5D/!72L4:/!34567-24853.26!1/7.@67!;<A=P;<R=#!
%2! 4/1L:/! 3B/!L6C563/1!7953.50!1/9/61/6:F!2-! 3B/! 34567-248/1!853/4.50!95458/3/47! .6! 3B/!9BF7.:50! 795:/>!5!@/28/34.:50!
7.890.-.:53.26!:56!E/!5990./1!32!3B/!D.43L50!795:/!@/28/34F#!^.6:/!3B/!D50L/!2-!78!.7!78500>!3B/!-56!4/@.26!:56!E/!59942N.853/1!
EF!56!.727:/0/7!34.56@0/!C.3B!3B/!758/!:/63450!56@0/!57!7B2C6!.6!`.@#!<SET#!%BL7>!56!.63/48/1.53/!795:/!CB.:B!9277/77/7!5!0.6/54!
@/28/34.:50! 7.8.054.3F! C.3B! 3B/! 9BF7.:50! 795:/! :56! E/! .67/43/1! .632! 3B/! 34567-24853.26! 942:/77! 32! 7.890.-F! 3B/! 34567-248/1!
853/4.50!95458/3/47#!$2C>!3B/!34567-24853.26!:56!E/!C4.33/6!57!
! !! ! !!!!!!!! ! !!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! S?T!
!
CB/4/!!!! !! !!!561!!!!! !!! !!!!1/623/! 3B/! :2241.653/7! 2-! 3B/! D.43L50! 561!9BF7.:50! 795:/>! 4/79/:3.D/0F#! aF! D.43L/!2-! 3B/!8/34.:!
.6D54.56:/!2-!M5NC/00O7!/KL53.267>!3B/!4/053.D/!9/48.33.D.3F!561!9/48/5E.0.3F!3/67247!2-!3B/!34567-248/1!8/1.L8!.6!3B/!9BF7.:50!
795:/!:56!E/!/N94/77/1!57!
! !!! ! !!! ! !!!!!!!!! ! !! !!!!!!!!! !! ! !!!!!!!!! #! ! SAT!
!
%B/7/!3/6724!95458/3/47!:56!E/!1.D.1/1!.632!3C2!@42L97!S!!"! >!!!"! >!!!"! !561!!!"! >!!!"! >!!!"! T!CB.:B!54/!5:3.D/!L61/4!3B/!.;!561!
.<!92054.[53.26>! 4/79/:3.D/0F#!]7!M5NC/00O7!/KL53.267! 7B2C>! 3B/!1.79/47.26! 4/053.267!561! 3B/!C5D/! 345X/:324F! .6! 3B/!9BF7.:50!
795:/! 4/85.6! 3B/! 758/! 942D.1/1! 3B53!!!"! !!"! >!!!"! !!"! >!!!"! !!"! >! 561!!!!! !!"! !54/! B/01! :2673563! ;QY=#! %BL7>! 3B/! 853/4.50! 3/6724!
/N94/77.267!:56!E/!7:50/1!32!
! !!! ! !!! ! !"#$!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!#!! ! ! ! SQT!
!
^.6:/!3B/!451.53/1!E/58!.7!B.@B0F!1.4/:3.D/!.6!3B/!'P1.4/:3.26!CB.:B!.7!9/49/61.:L054!32!3B/!.63/4-5:/!E/3C//6!3B/!34567-248/1!
8/1.L8!561!-4//!795:/>!C/!-L43B/4!0/3!!! ! !!!72!3B53!3B/!.89/156:/!.7!853:B/1!26!3B/!.63/4-5:/#!%B/!4/053.D/!9/48.33.D.3F!561!
9/48/5E.0.3F!3/67247!:56!3B/6!E/!C4.33/6!57!
! !!! ! !!! ! !"#$!!!!!!!!!! !!!!! ! ! ! ! ! ! SRT!
!
CB/4/!/5:B!4/KL.4/7!260F!26/!95458/3/4!9277/77.6@!5!02C!D50L/#!
"3!7B2L01!E/!623/1!3B53!5!94/D.2L70F!4/9243/1!:26-24850!8599.6@!/65E0/1!:200.853.6@!0/67!;QR=!.7!5:3L500F!5!79/:.50!:57/!2-!3B/!
:2241.653/! 34567-24853.26! 942927/1! B/4/! CB/6! C/! 7/3!!!!! ! !!!!!.6! SAT#! "6! 3B.7! 7/67/>! SAT! .7! 5! @/6/450! /N94/77.26! -24!
5:B./D.6@!1.4/:3.D/!/8.77.26!C.3B!B282@/62L7!56.723429.:!8/1.L8!561!:56!E/!7.890.-./1!32!34567-248/1!8/1.5!C.3B!1.--/4/63!
56.723429F#!
"6!511.3.26>!EF!5990F.6@!3B/!:2241.653/!42353.26!34567-24853.26!;QZ=!32!3B/!5E2D/!1.4/:3.D/!/8.77.26!34567-24853.26>!824/!
51D56:/1!B.@B0F!1.4/:3.D/!8L03.PE/58! 0/67/7!:56!E/!7F63B/7.[/1!EF!7L442L61.6@!3B/!/8E/11/1! .723429.:!72L4:/!C.3B!7/D/450!
34.56@L054!7/@8/637#! "892435630F>! 3B.7! 3F9/!2-! 0/67!:56!942D.1/!56!54E.3454F!6L8E/4!2-!:200.853/1!E/587>!/5:B!451.53.6@! .6!5!
94/7:4.E/1!1.4/:3.26#!]7!7B2C6!.6!`.@#!?S5T>!3B/!853/4.50!3/67247!2-!/5:B!0/67!7/@8/63!:56!E/!/N94/77/1!57!
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!
!!! ! !!! ! !!!!!! !"#!!! ! !"#!!! !!!!!!! ! !!!"#!!!"#!! !!!!!!!! ! !!!"#!!!"#!! !!!!!! !"#!!! ! !"#!!! !! ! ! #SJT!
!
!
,D/6!3B2L@B!3B/!853B/853.:50!/N94/77.26!:2635.67!626P[/42!2--P1.5@2650!3/6724!95458/3/47>!3B/!8/1.L8!:56!E/!.890/8/63/1!
EF!42353.6@!3B/!1.4/:3.267!2-!3B/!7LEC5D/0/6@3B!8/35853/4.50!EL.01.6@!E02:U!4/72653247#!
!
!
S5T! ! ! ! ! ! ! !!SET! !! ! ! ! ! !!!S:T!
!
!!S1T! ! ! ! ! ! !!!S/T! ! ! ! ! ! !!!!!S-T!
M/9<#D<!S5T!*26-.@L453.26!2-!8L03.90/!42353/1!0/67!7/@8/637!32!9421L:/!8L03.PE/58!451.53.26#!^6597B237!2-!3B/!)P1.4/:3/1!6/54P!561!-54P[26/!/0/:34.:!-./01!
1/3/48.6/1!D.5!5!?(!*'M^'H!7.8L053.26!2-!3B/!34567-24853.26!293.:7!0/67!53!A!b+[!SET!C.3B!-2L4!451.53/1!E/587!L6.-2480F!1.734.EL3/1!561!S:T!-.D/!451.53/1!
E/587!626PL6.-2480F!1.734.EL3/1!.6!3B/!'=(!9056/#!$23/!3B53!.6!E23B!:57/7!3B/!:244/79261.6@!!! !!95458/3/4!.6!3B/!1.4/:3.26!2-!3B/!451.53/1!E/58!B57!5!
85@6.3L1/!2-!I#I<!-24!/5:B!7/@8/63!2-!3B/!0/67#!?(!*'M^'H!7.8L053.267!2-!5!7.8.054!0/67!32!SET!EL3!CB/6!3B/!:244/79261.6@!!! !!95458/3/4!.6!3B/!1.4/:3.26!2-!
3B/!451.53/1!E/58!B57!5!85@6.3L1/!2-!S1T!I#<>!S/T!I#?!561!S-T!I#A!-24!/5:B!7/@8/63!2-!3B/!0/67#!
!
%2!D50.153/!3B/!:26:/93>!3C2P1.8/67.2650!-L00PC5D/!7.8L053.267!C/4/!:544./1!2L3!L7.6@!*'M^'H!-.6.3/!/0/8/63!720D/4!;RI=#!
`24!7.890.:.3F>!260F!.;!92054.[53.26!C.3B!5!)P1.4/:3/1!;P-./01!C57!L7/1!.6!3B/!7.8L053.267#!*267.1/4.6@!3B/!2L3/4!451.53.26!
E2L6154F!.7!Re!5C5F!-428!3B/!72L4:/>!3B/7/!7.8L053.267!/NB.E.3!E23B!3B/!6/54P!561!-54P-./01!E/B5D.247!2-!3B/!0/67/7#!%B/!
-.473!0/67!B57!-2L4!:200.853/1!E/587!L6.-2480F!1.734.EL3/1!.6!3B/!'=(!9056/!92.63.6@!53!>#+#fIg>!ZIg>!<YIg>!?WIgh!57!7B2C6!.6!`.@#!
?SET#! %2! 1/82673453/! 3B/! -0/N.E.0.3F! 2-! :2634200.6@! 3B/! 451.53/1! E/587>! 5! 7/:261! 0/67! .7! 1.7905F/1! .6! `.@#! ?S:T! B5D.6@! -.D/!
:L7328.[/1!:200.853/1!E/587>!/5:B!451.53.6@!53!3B/!1/7.4/1!56@0/7!2-!>#+#fAIg>!ZIg>!<JRg>!?QW#Rg>!A??#Rgh#!a23B!0/67/7!B5D/!5!
02CPD50L/!!!!!95458/3/4!C.3B!5!85@6.3L1/!2-!I#I<!-24!/5:B!2-!3B/!7/@8/637#!`428!3B/!/0/:34.:!-./01!1.734.EL3.26>!.3!.7!2E7/4D/1!
3B53!3B/!C5D/7!451.53/1!-428!3B/!:/63450!.723429.:!72L4:/!54/!C/00P:200.853/1>!/D/6!.6!:027/!942N.8.3F!32!3B/!72L4:/#!%2!73L1F!
3B/! .895:3! 2-! 3B/! D54.53.267! .6! 3B/!853/4.50! 95458/3/4! D50L/7! 26! 3B/! 0/67! 9/4-24856:/>! 3B4//! 511.3.2650! KL51PE/58! 0/67/7!
7.8.054!32!3B/!26/!7B2C6!.6!`.@#!?SET!C/4/!7.8L053/1!C.3B!3B/!85@6.3L1/!2-!3B/!!!!!95458/3/4!.6!3B/!1.4/:3.26!2-!3B/!451.53/1!
E/587!7/3!32!E/!I#<>!I#?>!561!I#A!-24!/5:B!0/67!7/@8/63#!]7!94/7/63/1!.6!`.@#!?S1TP?S-T>!3B/!E/58!C.13B!2-!3B/!0/67/7!E4251/67!57!
3B/!85@6.3L1/! 2-! 3B/! :244/79261.6@!!!!!95458/3/4! .6:4/57/7>! B2C/D/4>! 3B/! 0/67/7! 54/! 73.00! 5E0/! 32!85.635.6! B.@B0F! 1.4/:3.D/!
E/587! .6! 3B/! -2L4! 1/7.4/1!1.4/:3.267#! ^.6:/!8273!8/35853/4.50! 4/50.[53.267!2-! /--/:3.D/!8/1.5! 54/! 0/77! 1.79/47.D/! .6! 3B/! 02C!
.61/N!E561!CB.:B!.7!26!3B/!4/72656:/!35.0!;R<=>!3B/!.67/67.3.D.3F!2-!853/4.50!95458/3/47!85U/7!3B.7!3F9/!2-!34567-24853.26!293.:7!
0/67!7L.35E0/!-24!E4251E561!5990.:53.267#!
# # # #
S5T! ! ! ! ! ! SET! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!S:T# # # # #
M/9<#A<!%B4//P1.8/67.2650!1.4/:3.D/!/8.77.26!:2241.653/!34567-24853.26#!S5T!b/28/34F!2-!3B/!79B/4.:50!:26/!7B59/1!D.43L50!795:/#!SET!b/28/34F!2-!3B/!7.890.-./1!
7KL54/!9F458.1!7B59/1!D.43L50!795:/#!S:T!b/28/34F!2-!3B/!7KL54/!9F458.1!7B59/1!9BF7.:50!795:/#!
DISI-12-030 5 
?& .@A!!#123!45204$%#6$5!#
%B/!34567-24853.267!.63421L:/1!.6!3B/!94/D.2L7!7LEP7/:3.26!942D.1/!L7!3B/!-4//128!32!856.9L053/!E23B!3B/!6L8E/4!561!3B/!
1.4/:3.267! 2-! B.@B0F! 1.4/:3.D/! 451.53/1! E/587! .6! 3C2P1.8/67.267#! "6! :/435.6! 5990.:53.267>! B2C/D/4>! 8L03.PE/58! 451.53.26! .7!
1/7.4/1! C.3B! E/587! 92.63.6@! 53! 79/:.-.:! 1.4/:3.267! .6! 3B4//! 1.8/67.267#! %2! -L0-.00! 3B.7! 923/63.50! 1/7.@6! 4/KL.4/8/63>! 3B/!
3B4//P1.8/67.2650!:2241.653/!34567-24853.26!561!5772:.53/1!6L8/4.:50!D50.153.267!54/!5072!942D.1/1#!!]7!7B2C6!.6!`.@#!AS5T>!3B/!
D.43L50!795:/!.7!56!5.4P-.00/1>!79B/4.:50!:26/!C.3B!5!:26/!56@0/!2-!B8#!"3!.7!8599/1!32!5!7KL54/!9F458.1!C.3B!56!59/N!56@0/!2-!B9!.6!
3B/! 9BF7.:50! 795:/! S7//! `.@#! AS:TT! CB.:B! B57! 853/4.50! 95458/3/47! 1/623/1! EF!!!!!!!! !!! !!!!561!!!!!!!! !!! !!!#! ^.8.054! 32! 3B/!
3C2P1.8/67.2650!:57/>!3B/!1.4/:3!8599.6@!E/3C//6!3B/!D.43L50!561!9BF7.:50!795:/7!.7!623!5!0.6/54!34567-24853.26>!3BL7!0/51.6@!
32!.6B282@/6/2L7!56.723429.:!853/4.50!95458/3/47!C.3B!/N34/8/!D50L/7#!+/4/>!C/!:56!5072!85U/!5!@/28/34.:50!59942N.853.26!
EF!L7.6@!5!7KL54/!9F458.1!C.3B!56!59/N!56@0/!B8!3B/!758/!57!3B/!D.43L50!795:/!S7//!`.@#!ASETT#!%B/!:2241.653/!34567-24853.26!
:56!3BL7!E/!/N94/77/1!57!
! !! ! !!!!!!!! ! !!!!!!!! ! !!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SWT!
!
CB/4/!!!! !! !!!561!!!!! !!! !!!!54/!3B/!:2241.653/7!2-!3B/!D.43L50!561!9BF7.:50!795:/>!4/79/:3.D/0F#!H.U/!3B/!3C2P1.8/67.2650!:57/>!
7.890.-.:53.26!:56!5072!E/!851/!32!853:B!3B/!.89/156:/!2-!3B/!34567-248/1!8/1.L8!32!-4//!795:/!-24!3B/!1.4/:3.D/!451.53.6@!
E/58#!%B/!4/7L03.6@!4/053.D/!9/48.33.D.3F!561!9/48/5E.0.3F!3/67247!2-!3B/!34567-248/1!8/1.L8!54/!5@5.6!
! !!! ! !!! ! !"#$!!!!!!!!!! !!!!#! ! ! ! ! ! SYT!
!
^.8.0540F>! 5!B.@B0F!1.4/:3.D/!8L03.PE/58!34567-24853.26!293.:7! 0/67! :56!E/! -248/1!EF!5990F.6@! 3B/!AP(!:2241.653/! 42353.26!
8599.6@! ;QZ=! 32! 3B/!853/4.50! 3/67247! 2-! /5:B! 0/67! 7/@8/63#! %B.7! 3F9/!2-! 0/67! :56! :26D/43! 3B/! 451.53.26! -428!56! /8E/11/1!
.723429.:!72L4:/!32!5!:L7328.[/1!451.53.26!9533/46!.6!3B4//!1.8/67.267#!]7!56!/N5890/>!C/!7L442L61/1!5!94/D.2L70F!4/9243/1!
KL57.P.723429.:! 451.5324! ;R?=! 7B2C6! .6! `.@#! QS5T! C.3B! 7.N! 0/67! 7/@8/637>! /5:B! B5D.6@! 02CPD50L/!!!!561!!!!95458/3/47! C.3B! 5!
85@6.3L1/! 2-! I#I<! .6! 3B/! 1.4/:3.26! 2-! 3B/! 451.53/1! E/58#! `.@#! QSET! 7B2C7! 3B/! A(! 451.53.26! 9533/467! C.3B! 561! C.3B2L3! 3B/!
94/7/6:/!2-! 3B/! 34567-24853.26!293.:7! 0/67! 7.8L053/1!EF!]672-3!+`^^%M! -.6.3/! /0/8/63! 720D/4! ;RA=#!_/! :56!2E7/4D/! 3B53! 3B/!
563/665!5026/!B57!5!6/54P.723429.:!451.53.26!9533/46>!CB/4/57!C.3B!3B/! 0/67!94/7/63>!3B/!451.53.26!9533/46!/NB.E.37!7.N!B.@B0F!
1.4/:3.D/!E/587#!"3!7B2L01!E/!623/1!3B53!623!500!2-!3B/!7.N!1.4/:3.D/!E/587!B5D/!3B/!758/!0.6/54!92054.[53.26>!CB.:B!.7!1L/!32!3B/!
KL57.P.723429.:! 72L4:/! 563/665! /8902F/1! B/4/! 561! 623! 3B/! 34567-24853.26! 293.:7! 0/67! 7.6:/! .37! 4/79267/! .7! 92054.[53.26!
.61/9/61/63#!
!
!
S5T!
!
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